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数の値を知っておればそれ以上の観察をLないても (withoutfurther observations) 
同一画数の他のいかなる値をも計算することが可能であるよラな画数で表わされると
いう暗々の仮定を非常によく見つけるのである口 (経済学における調査 (Exploration 
in Economics)， .!;J:.フダプリユ戸トーシグ(1".W: Taussig)を記念しての覚書と論
文 326頁にあるア{サスミシズ (ArthurSmithies)教授の「生産画数と効用画数の境
界“TheBoundaries of the Production Function and the UtiWy Function"参照)
このような仮定、そして Duesenberryや:l¥fodigliani両教授の公式が暗示を与えた一層
大路な仮定でさえも、経済的実在の央際の研究の際には簡易化の必要ということに一
つの正当化を見出すことが出来るo 純粋理論の国では、無差別曲線は直接測定による
よりも其の他の方法で決定されると仮定することは出来ないし、これまでどんな実用
的な考案もこのような測定の実行にかかれなかった為、無差別曲線は論理上若干の証
拠によって支持される形の性質の外の他の性質をもっと仮定されるととは出来なかっ
子n
